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DISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS EM 1997 NOS 
CURSOS DE ECONOMIA E DE ECONOMIA RURAL DA UFRGS 
A) E C O N O M I A - D I S S E R T A Ç Õ E S D E M E S T R A D O 
01 - AGUIAR, Marcelo Enk de. O s g a s t o s t r ibu tá r ios e o I R P F no Bras i l : e v o l u ç ã o 
r e c e n t e e e fe i tos na e q ü i d a d e . Orientador: Prof. Eugênio Lagemann. 
02 - ALIEVI, Rejane Maria. O c o m p l e x o q u í m i c o - v e g e t a l d o R S : p e r s p e c t i v a s e 
d e s e n v o l v i m e n t o . Orientador: Prof. Naii de Jesus Souza. 
03 - ANDERSON, Patrícia. Pol í t ica indust r ia l e a e x p e r i ê n c i a das c â m a r a s se tor ia is . 
Orientador: Prof. Achyles Barcelos da Costa. 
04 - ARAÚJO, Wilson Vaz. P r o t e ç ã o c o m e r c i a l da agr icu l tu ra s o b r e o p r i s m a da 
teor ia da p r o t e ç ã o e f e t i v a - 1 9 8 3 - 1 9 9 2 . Orientador: Prof. NaIi Jesus Souza. 
05 - AZEVEDO, André Filipi Zago de. O p r o c e s s o d e a b e r t u r a c o m e r c i a l b ras i le i ro 
( 1 9 8 8 - 9 5 ) . Orientador: Prof. Marcelo Savino Portugal. 
06 - CALVETE, Cássio da Silva. R e o r g a n i z a ç ã o p rodut iva e inserção s i n d i c a l : o s 
m e t a l ú r g i c o s n o R io G r a n d e d o S u l . Orientador: Prof Duílio Ávila Bérni. 
07 - GHIEZA, Rosa Ângela. R e s t r u t u r a ç ã o indust r ia l e f lex ib i l idade e x t e r n a no 
m e r c a d o de t r a b a l h o : o t r a b a l h o a domic í l io na indústr ia ca lçad is ta g a ú c h a . 
Orientador: Prof. Achyles Barcelos da Costa. 
08 - DEOS, Simona Silva de. A h i p ó t e s e da e s t a b i l i d a d e f inance i ra de M insk i n u m a 
e c o n o m i a d e m e r c a d o de cap i ta is . Orientador: Prof. Pedro Cezar Dutra da Fonse-
ca. 
09 - DIAS, Darlene Ramos. R e s t r u t u r a ç ã o indust r ia l e c o m p e t i t i v i d a d e na indúst r ia 
d e c o n s e r v a s vege ta is . Orientador: Prof. Achyles Barcelos Gosta. 
10 - FERREIRA, Ana Elisa Estrela. Sa lá r io - e f ic iênc ia : teor ia e e v i d ê n c i a e m p í r i c a na 
R e g i ã o M e t r o p o l i t a n a de P o r t o A l e g r e . Orientador: Prof. Roberto Camps de Mora-
es. 
11 - GALVÃO, Ana Beatriz Camatari. R e l a ç ã o en t re m e r c a d o fu tu ro e m e r c a d o à 
v is ta : vo la t i l idade e c a s u a l i d a d e n o m e r c a d o de a ç ã o e de c â m b i o no Bras i l . 
Orientador: Prof. Marcelo Savino Portugal. 
12 - HAUPENTHAL, Ben-Hur dos Santos. A s p e c t o s e s p a c i a i s d o P lano d e M e t a s e d o 
II P N D . Orientador: Prof. Nali de Jesus de Souza. 
13 - JACINTO, Paulo de Andrade. O c o m p o r t a m e n t o d o i n v e s t i m e n t o a g r e g a d o no 
Brasi l n o p e r í o d o 1975 a 1 9 9 5 . Orientador: Prof. Roberto Camps Moraes. 
14 - MARQUES JÚNIOR, Liderau dos Santos. S i s t e m a s r i c a r d i a n o s : u m a r e v i s ã o e 
u m e s b o r ç o d o s i s t e m a R i c a r d i a n o c a n ó n i c o . Orientador: Prof. Roberto Camps 
de Moraes. 
15 - NUNES, Heliane Müller de Souza. O p e n s a m e n t o e c o n ô m i c o da Cepa! : do 
d e s e n v o l v i m e n t o a part i r d o m e r c a d o in terno à t r a n s f o r m a ç ã o produt iva c o m 
e q ü i d a d e . Orientador: Prof. Pedro Cezar Dutra Fonseca. 
16 - SILVA, Lisiane Fonseca da. A s i n o v a ç õ e s t e c n o l ó g i c a s e s e u s i m p a c t o s s o b r e a 
qua l i f i cação da m ã o - d e - o b r a na indústr ia m e c â n i c a . Orientador. Prof. Achyles 
Barcelos da Costa. 
17 - VALENTIN, Rosa de Fátima. D e s e n v o l v i m e n t o reg iona l : a inserção da un ivers i -
d a d e de S a n t a C r u z d o Sul no Va ie d o Rio Pardo . Orientadora: Prof"^. Otilia Bea-
triz Kroeff Carrion. 
B) E C O N O M I A - T E S E S D E D O U T O R A D O 
01 - ARAÚJO, Nilton Clóvis Machado. P r o g r a m a de a p o i o f i n a n c e i r o do E s t a d o ao 
setor indust r ia i p r i v a d o , a t ravés do s i s t e m a B N D E S , no per íodo p ó s - 1 9 6 4 : U m a 
a b o r d a g e m a t r a v é s da e c o n o m i a da i n f o r m a ç ã o . Orientador: Prof. João Rogério 
Sansón. 
C) E C O N O M I A R U R A L ~ D I S S E R T A Ç Õ E S DE M E S T R A D O 
01 - DENARDIN, Valdir Frigo. Pe rda de r e n d a e m c o m u n i d a d e s p e s q u e i r a s na 
R e g i ã o C a r b o n í f e r a d o Rio G r a n d e d o S u l . Orientador: Prof. Juvir Mattuella. 
02 - FELIPPI, Eduardo Ernesto. Aná l ise da t r a n s m i s s ã o de p r e ç o s ent re os n íve is 
de m e r c a d o d e a t a c a d o e vare jo d o t o m a t e e da bata ta ing lesa na R e g i ã o de 
P o r t o A legre . Orientador: Prof. Carlos Mielitz. 
03 - KAYSER, Victor Hugo. A v a l i a ç ã o e c o n ô m i c a de plant io de ar roz s o b c o n d i ç õ e s 
d e r isco no Rio G r a n d e do Su l . Orientador: Prof. Valter J. Stülp. 
0 4 - MORAES, Jorge Luiz Amaral de. M o d e r n i z a ç ã o e t ipo log ia das e m p r e s a s rurais 
d a s R e g i õ e s P l a n a l t o e Al to U r u g u a i d o Rio G r a n d e d o Sul . Orientador: Prof. 
Juvir L. Mattuella. 
0 5 - POLETTO, André Ricardo. A l o c a ç ã o de r e c u r s o s e c o m b i n a ç ã o de a t i v idades 
e m p e q u e n o s e s t a b e l e c i m e n t o s a g r o p e c u á r i o s d o O e s t e C a t a r i n e n s e . Orienta-
dor: Prof. Carlos Mielitz. 
06 - SILVA, Leonardo Xavier da. A es t ru tura da c o m e r c i a l i z a ç ã o agr íco la de 
m u n i c í p i o s da R e g i ã o C a r b o n í f e r a d o Rio G r a n d e d o Su l . Orientadora: Prof^. 
Maria das Graças Arêde 
07 - TESSER, Daniel Poletto. V iab i l idade e c o n ô m i c a , s o b c o n d i ç õ e s de r isco da 
p e q u e n a p r o p r i e d a d e rural d o M e i o O e s t e Ca ta r inense . Orientador: Prof. Valter 
J. Stülp. 
